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 Resumen 
La cultura es una parte  inseparable de una comunidad humana. Supone un conjunto 







en común  se  reflejan en el habla coloquial, en  los platos  favoritos, en  la moda y en 
otros aspectos culturales. 
En  nuestro  trabajo  trataremos  el  tema  de  la  cultura  y  sus  aspectos  dentro  de  una 
sociedad en concreto, en la sociedad alemana, y explicaremos algunos problemas que 
puede presentar  la  traducibilidad entre  lenguas. Hay que decir que muchas  lenguas 
carecen  de  determinadas  palabras  concretas  para  referirse  a  algunos  conceptos, 
porque sus hablantes no han sentido  la necesidad de nombrar dichos conceptos o no 
han querido mostrar interés por lexicalizarlos. 
Palabras  clave:  Traducción,  Cultura,  Comparación  de  traducciones,  Segunda  Guerra 
Mundial,  Postguerra,  Nacionalsocialismo,  Salchicha  al  curry,  Die  Entdeckung  der 











Gemeinschaft  ist  und  aus Überzeugungen, Werte  und  Verhaltensweise  besteht,  die 
ihrerseits durch gesellschaftliches Lernen übermitteln werden. 
Kultur  ist  die  gesellschaftliche  Grundlage  nicht  nur  als  seine  Datenübermittelung, 
sondern  sie  bewirkt  auch  dass  die Menschen  sich  zu  der  einen  oder  der  anderen 
Gruppe zugehörig fühlen. Die Mitglieder einer kulturellen Gruppe spüren gegenseitiges 
Einvernehmen, Vertrauen und Mitleid, in größerem Maße mit dem eigenen Landsleute 
als  mit  Außerstehenden.  Die  gemeinsamen  Gefühle  spiegeln  sich  in 
umgangssprachlichen Gesprächen, bei dem Speisen, bei der Mode und so weiter.  





Die  Arbeit  behandelt  die  Übersetzbarkeit  und  die  reale  Übersetzung  verschiedener 
kultureller Schlüsselkonzepte  in den Übersetzungen von Uwe Timm „Die Entdeckung 
der Currywurst“ ins Spanische und Russische. 










































presente  investigación  se  refiere  al  tema de  la  traducción de  las plabaras  culturales 
clave de un  texto  literario  ,“Die Entdeckung der Currywurst” de un escritor alemán, 
Uwe Timm. El presente  trabajo  se muestra  como un producto actual por  su  tema  y 
también personal por los idiomas involucrados(español y ruso), los que me han servido 
de  base  para  realizar  las  comparaciones. No  obstante,  el  libro  fue  escogido  porque 
refleja un momento clave en la historia alemana. 
La  característica  principal  de  este  tipo  de  traducciones  son  las  palabras  culturales 
clave, que iremos encontrando mientras leemos el libro, ver como estas palabras han 
sido trasladadasa una lengua romance, que es el español y a una lengua eslava, que es 
el  ruso.  El  objetivo  es  observar  la  compleja  problemática  que  puede  surgir  en  las 
traducciónes.  
Para analizar  los obstaculos que se presentan al traducir, es necesario mencionar sus 








todas  las posibles correspondencias y discrepancias. Además,  la  implicación del ruso, 
supone una novedad que aportará, además de la española,  una tercera perspectiva y 
más puntos de vista. 
En el marco  teórico del  trabajo,  la  investigación  se  realizó  con  la ayuda de   autores 
lingüistas que han trabajado en ese ámbito en concreto y han sacado sus conclusiones 
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El  capítulo  seis,  tratará  de  responder  a  las  preguntas  que  cualquier  lector  del  libro 
haría: ¿Cómo vivía  la sociedad alemana durante  la Segunda Guerra Mundial? Y ¿Qué 
actividades, el tiempo libre, la situación económica en las ciudades tenía? 
Y  para  culminar  el  trabajo,  con  el  capítulo  siete,  además  de  los  aspectos  físicos,  el 





La  definición  de  las  palabras  clave,  según  la  lingüísta  polaca, Anna Wierzbicka  es  la 
siguiente,  las  palabras  clave  son  palabras  que  juegan  un  papel  importante  en  una 
determinada  cultura.  Las  palabras  clave  reflejan  las  propiedades  culturales,  las 
valoraciones y los hábitos de los hablantes de una cultura. Tales palabras expresan una 
variedad de estilos de vida y  los modos de pensar de aquellas culturas. Esas palabras 
serán  consideradas  como  “claves”  de  la  comprensión  del  grupo  lingüístico,  por  los 




Como por ejemplo sirvan  las palabras de  las  tradiciones navideñas rusas,  rjazenye1 o 
koljada2,  que  en  alemán  tendrían  que  parafrasearse  o  conceptos  parecidos  para 
ilustrar esa tradición. 
Como  afirma  Wierzbicka:  “  Die  semantischen  Inhalte  eines  Begriffes  sind  nicht 
identisch,  da  sie  mit  verschiedenen  Sichtweisen  und  Vorstellungen  der  jeweiligen 
Kultur aufgeladen sind. (Wierzbicka 2001:24).  
Por  este motivo,  hay  que  contar  con  la  pérdida  de  la  fuerza  expresiva,  durante  la 
traducción  de  una  lengua  a  otra.  Este  hecho  Wierzbicka  explica  en  un  ejemplo 
estupendo: (Wierzbicka 2011:5) 
Wenn Sie noch nie eine echte Tomate gegessen haben, werden Sie denken, dass die 
künstliche  Tomate eine echte  sei und wären mit dieser Vorstellung  völlig  zufrieden. 
Nur  wenn  Sie  sowohl  die  eine  als  auch  die  andere  probieren,  werden  Sie  den 
                                                            










dice:  “languages differ widely  in  the nature of  their  vocabularies. Distinctions which 
seem  inevitable  to us may be utterly  ignored  in  languages which  reflect  an entirely 







La  frecuencia,    con  la  que  se  darán  las  palabras  encontradas  en  un  texto,  puede 
definirlas  como  palabras  clave. De  este modo,  podemos  decir  que  la  frecuencia,  es 
decir  la  repetición  de  las  palabras,  nos  hará  entender  el  significado  de  esa  cultura. 
Según Wierzbicka: 
Similarly, the fact that Russians tend to talk about “Pravda” more commonly than 
speakers of  English  talk  about  “truth”  can hardly  come  as  a  surprise  to people 
familiar either both cultures. The  lexical fact that Russian also has another word 
for  something  like  “truth”,  namely,  istina,  even  though  the  frequency  of  istina 
(79), unlike that of Pravda, is not spectacularly high, provides additional evidence 
for  the  salience  of  this  general  theme  in  Russian  culture. Without  wishing  to 
undertake a proper semantic analysis of either Pravda or  istina here,  I might say 
that  istina  refers not  just  to  “truth” but  rather  to  something  like  “the ultimate 
truth”, “the hidden truth” (cf. Mondry & Taylor 1992, cit. en Smelev 1996) 
Sabine Geck, en su trabajo Kulturelle Schlüssbegriffe in den spanischen Werther–
Übersetzungen,  (Geck  2012:169‐176)  también  escribe  sobre  la  dificultad  y 
alternativas  para  traducir  palabras  clave  que  en  otra  lengua,  en  este  caso  en 
español,  no  existen  o  tienen  otra  utilidad.  Por  ejemplo  en  la  obra  “Werther”, 
Obstbrecher  und Baumstück  son  objetos  que  en  la  cultura  española  apenas  se 
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Para    realizar un analisis completo de  las  traducciones de palabras clave del alemán 
(que es la  lengua origen de dicho  libro) al español y al ruso, nos vamos a basar en un 
corpus trilingüe, concretamente en un texto literario, “Die Entdeckung del Currywurst” 




En  un  análisis  de  traducciones,  lo  fundamental  es  una  actuación  sincronizada  de  la 
teoría  y  la  práctica.  La  teoría  sirve  para  estudiar  la  actividad  práctica  que  es  la 
traducción y, a su vez,  la práctica de  la traducción es el resultado de un pensamiento 
teórico.  Nos  puede  resultar  sugestivo  observar  cómo  los  dos  diferentes  “autores‐
traductores” traducen la misma obra literaria del alemán al español y al ruso. Hay que 
recordar  que  son  dos  tipos  de  lenguas  completamente  diferentes,  ya  que  una 
pertenece a  la rama de  lenguas romances y otra de  lenguas eslavas, utilizando tanto 
una  técnica  de  traducción  notoria  como  exhibiendo  sus  dotes  individuales  de 
traducción literaria. 
Cuando  nos  ponemos  a  hacer  un  análisis  comparativo,  podemos  encontrar  tanto 
semejanzas como diferencias  lingüísticas en  la transmisión del sentido y también nos 




el Formalismo  ruso de  los  llamados Translation Studies. Ellos  se propositaron definir 
los  tipicos  rasgos  de  un  texto  literario  para  poder  diferenciarle  de  los  demás, 
resumiéndolo en una palabra: se ocupaban de la literariedad . 
Este  empeño  desencadena  en  los  estudios  de  la  traducción  una  atención  a  la 
estructura  superficial,  es  decir,  un  interés  especial  del  traductor  en  transmitir 
aquellas  características  del  estilo  del  original  que  convierten  el  texto  en  obra 
literaria. (Fouces González 2011:6) 
El traductor debe de trasladar a la lengua de llegada, que en nuestro caso es el español 





relación  entre  el  texto  traducido  (como  texto  primario)  y  las  prácticas  de 
significación en el ámbito de  la tradición de  la cultura de  llegada  (Gentzler 1993 
(1998):103‐104) 
Los  teóricos  de  Translation  Studies,  creen  que  los  traductores  deben  tener  una 
capacidad subjetiva que les permita crear  un texto equiparable capaz de influir en las 
convenciones literarias y culturales de una sociedad en concreto. 
Even‐Zohar, un  investigador  israelí, conocido por su  teoría de  los polisistemas, utiliza 
este  termino para explicar  la  función de  todos  los  tipos de escritura en el campo de 
una determinada cultura en todos los tipos de textos. 
Dice lo siguiente: 
es necesario  introducir  la  literatura  traducida en el polisistema. Aunque se hace 
raramente  ningún  observador  de  la  historia  de  la  literatura  puede  evitar 
reconocer  la  importancia  del  impacto  de  las  traducciones  y  de  su  papel  en  el 
aspecto  sincrónico  y  diacrónico  de  una  determinada  literatura.  (Even–Zahar 
1978:15) 
No  obstante,  en  las  traducciones  los  traductores  tienen  que  fijarse mucho  en  los 
siguientes factores:  
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Según  Belén  Santana  López,  el  humor  alemán  tiene  sus  peculiaridades  que  todo  el 
mundo conoce. Podemos detenernos en explicarlos detalladamente ya que más tarde 
lo trataremos de analizar . Sin embargo sí podemos decir ¿porqué aveces ese aspecto 
puede resultar  intraducible en otras  lenguas, sobre todo en  las  lenguas de  los países 
del sur. El denominado “efecto humorístico” (Vandaele 2002:151)  se logra mediante la 
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La  palabra  naturaleza  para  la  cultura  española  y  para  la  cultura  alemana  son  dos 
terminos  totalmente  insólitos.  Si  uno  se  pone  a  pensar  en  el  significado  de  la 
naturaleza,  cada  uno  de  los  representantes  de  esas  dos  culturas  imaginarían  y 




mantenerlo  siempre  verde  y  singular.  Por  esas  razones  las mentalidades  de  las  dos 







Warum  das  Vergangene  uns  so  lieblich  dünkt?  Aus 




4.  El  libro  “Die  Entdeckung  der  Currywurst  “  como    base  del 
estudio  
“La  invención  de  la  salchicha  al  curry”  es  un  libro  que  presenta muchos  elementos 
propios de  la sociedad de entonces. A través de esos elementos se abren  las puertas 
de la cultura alemana.  
Los acontecimientos de  la obra giran alrededor de  la ciudad Hamburg, en  la que ha 
nacido nuestro autor, Uwe Timm. 
Später, wenn ich auf Besuch nach Hamburg kam, bin ich jedesmal in dieses Viertel 
gefahren,  durch  die  Straßen  gegangen,  vorbei  an  dem Haus meiner  Tante,  die 





el  tiempo  pase menos  aburrido,  su  tia  le  solía  contar  historias  interesantes  cuyos 











Das  ist  meine  Erinnerung:  Ich  sitze  in  der  Küche  meiner  Tante,  in  der 
Brüderstraße, und  in dieser dunklen Küche, deren Wände bis zur   Lamperie mit 
einem  elfenbeinfarbenen  Lack  gestriechen  sind,  sitzt  auch  Frau Brücker,  die  im 
Haus  ganz  oben,  unter  dem  Dach,  wohnt.  Sie  erzählt  von  den 












Am  nächsten Morgen,  einem  naßkalten Dezembertag,  grau  in  grau,  kamen  die 
ersten  Kunden  an  die  neueröffnete  Imbißbude  von  Frau  Brücker,  zuerst  die 

























de Hamburgo,  lo  que  también  aviva  un  poco  la  historia.  Este  lenguaje  es  objeto  de 
reflexión en el propio libro: 
So  hat  sie  es mir  erzählt,  es wird  sie  es  auch  dem  fahnenflüchtigen  Bremmer 
erzählt haben, der neben ihr, in der Küche, auf den Matratzen lag, wohl kaum mit 





Es  muy  interesante  observar  durante  el  transcurso  de  la  historia  dos  perspectivas 
contrapuestas: por un  lado  la historia que el narrador nos cuenta en presente y   por 
otro  lado,  a  partir  del  encuentro  con  su  tía,  aparece  otra  perspectiva  basada  en  los 
recuerdos y el pasado. 
La  curiosidad desperada por el  título  también ocupa un  lugar  importante en el  libro. 
Cada uno de nosotros seguramente una vez en la vida ha probado la salchicha al curry, 














que  un  guiño  burlesco  o  una  correría  para  apoderarse  de  ovejas.  Aunque  contiene 
ideas,  la  cultura  no  existe  en  la  cabeza  de  alguien;  aunque  no  es  física,  no  es  una 
entidad oculta. (Geertz 1992: 24‐25) 
Hansen  se  refiere  también  a  la  obra  Semiotische  Kulturbegriffe:  donde  aparece  la 
siguiente definición: 
Mit großer Konsequenz macht Geertz alle kulturellen Gegenstände zu Zeichen, die 




semiotische  Funktion  auf  der  Hand  liegt,  erhebt  er  Handlungen,  Gesten, 





El  concepto  “aspectos  socioculturales”,  se  utiliza  normalmente  para  referirse  a 




el  hombre  puede  recurrir  a  nuemerosas  ciencias  tales  como  la  sociología,  la 
antropología,  la historia,  la  lingüística,  la educación,  la arqueología,  la política,  la 
pedagogía, la comunicación, la semiología, la filosofía y hasta la psicología. Todas 
estas ciencias versan sobre el desempeño del ser humano en un tiempo y espacio 





prácticas  y  rituales  que  se  llevan  a  cabo,  las  normas  básicas  del  comportamiento  e 
incluso también  las formas de vestir aunque hoy en día no presenta ninguna seña de 





esos  elementos  culturales  que  determinan  una  sociedad,  así  como  los  hechos 
históricos, las tradiciones, los gustos gastronómicos, etc. 
El patrimonio socio‐cultural común a todos los pueblos de Europa, es la base de la 
civilización  europea,  se  apoya  en  los  pilares  que  construyen  los  grandes 
pensadores  de  la  filología  griega  y  son  las  raíces  del  pensamiento  occidental 




Europa.  Esa  diversidad  lingüística  es  uno  de  los    elementos  claves  del  acervo 
universal, por  lo que el conocimiento de otros  idiomas contribuye a fomentar el 
conocimiento y comprensión entre los distintos pueblos.(Sagredo Santos:421) 
La  lengua  sería un elemento  importante dentro de  los aspectos  culturales. Es  como 
una especie de  introducción a  la  cultura o una  “imagen” de ella. Desde el punto de 
vista del lingüísta americano Noam Chomsky la lengua es algo propio del ser humano, 
una habilidad innata. Se trata de un órgano especial que se encuentra en alguna parte 
de nuestro cerebro y que solo se responsabiliza de  la  lengua que hablamos.  (Hansen 
2011:55)7 
Las  palabras  de  la  lengua  atribuyen  unos  nombres  a  los  objetos  de  la  realidad,  por 
ejemplo este objeto lo pueden llamar agua y a otro leche ; un animal de piel roja es un 
zorro.  Para  cada  palabra  podremos  encontrar  incluso  un  significado  secundario 
connotativo. Así,  con  la palabra Milch pensaremos normalmente en  la  salud  y en  la 
vida  en  el  campo  con  la  palabra  agua  en  la  limpieza  y  frescura,  y  cuando  oimos  la 
palabra zorro en la mayoría de las culturas la gente pensará en astucia.  
Según Hansen,  cada  lengua  posee  sus  propias  connotaciones  e  interpretaciones  de 
diferentes  palabras  o  conceptos.  Por  ejemplo  un  alemán,  oyendo  la  palabra  zorro, 
pensaría en  List und Tücke y  los  ingleses por  lo  contrario en  sexual activity  (Hansen 
2011:63)  
5.1	Los	topónimos	
El  concepto  topónimo proviene de  la disciplina que  se ocupa a analizar y definir  los 
nombres propios de los lugares, que se denomina toponimia. La toponimia estudia, por 
lo tanto, los hidrónimos (nombres de los ríos y los arroyos), los orónimos (nombres de 








la mayoría de  las  veces  puede  suponer  un motivo  de  debate.  Por  lo  general  en  las 
traducciones se trataría de respetar los topónimos originales de cada lengua. Es lo que 
ocurre en la traducción del libro “Die Entdeckung der Currywurst” al español y al ruso. 
En  este  caso  nuestra  toponimia  adquiere  un  nombre  de  endónimos  (son  las 
denominaciones de los lugares que utilizan los habitantes locales).  
En el  tratamiento de  los  topónimos  se han  coordinado  los  siguientes  criterios: en el 
caso de  la  lengua española,  la transcripción y adaptación de acuerdo con  las normas 
ortográficas del español (hispanización), en el caso del ruso. En ruso, que es una lengua 
con  ortografía  no  latina  sino  cirilica,  la  reproducción  escrita  de  los  nombre  de  las 
ciudades  alemanas  se  ha  ajustado  al  alemán,  únicamente  se  transcriben  tal  como 
suenan, pero con caracteres cirílicos. En español tenemos varios casos:  la adaptación 
del  topónimo  al  español,  donde  tiene  un  nombre  diferente  (ejemplo:  Aachen  – 
Aquisgrán);  la  semiadaptación  (ejemplo:  Hamburg  –  Hamburgo);  uso  de  las  formas 
autóctonas (ejemplo: Jena). 

























Es  interesante  observar  la  traducción  de  los  topónimos  al  español.  Algunas  de  las 




















































los  traductores  han  preferido  mantener  la  forma  alemana:  Michaelisbrücke  = 













8  Ist die bekannteste Kirche Hamburgs und  ein Wahrzeichen der Hansestadt, da  sie  für  Seeleute  auf 
einlaufenden Schiffen gut sichtbar ist. 





En  la  obra  se  mencionan  muchos  platos  tradicionales  alemanes  que  en  las  otras 
lenguas no tienen la misma importancia ni el mismo significado.  
Antes de proceder al análisis de la comida alemana , primero sería coherente contar un 





Después de  la Segunda Guerra Mundial en  las estanterias de  las  tiendas germánicas 
empezaron  a  aparecer mucha  variedad  de  alimentos,  los  libros  gastronómicos,  se 





Siehste,  sagte  sie,  schüttete  etwas  Curry  in  die  heiße  Pfanne,  schnitt  dann mit 
dem Messer eine Kalbwurst  in Scheiben hinein,  sagte Weißwurst, grausam, und 
dann noch süßer Senf.“ (8) 
Gegen  Mittag  war  er  in  Hamburg  angekommen,  hatte  etwas  von  seiner 






















Viele  werden  es  getan  haben,  gleichzeitig,  an  verschiedenen  Orten,  und  die 
unterschiedlichen  Namen  bezeugen  es  ja  auch:  Fleischbengelchen,  Boulette, 
Fleischpflanzerl, Hasenohr, Fleischplätzchen.(10) 
Muchos  platos  alemanes  llevan  el  nombre  de  las  ciudades  o  regiones,  así  como: 
Schwarzwälder  Schinken,  Bayerische  Frikadelle,  Westfälische  Schinken,  Nürnberger 




Die  vorliegende  Untersuchung  hat  zudem  erwiesen,  der  ja  nicht  allzu 
umfangreich ist, wird es nicht weniger als vierzehn Mal erwähnt, als Brot oder 






Hauptstadt der preußischen Provinz Ostpreußen deren  kulturelles und wirtschaftliches  Zentrum. El nombre  ruso 
actual es Kaliningrado. 













el  folklore,  así  como  en  las  canciones,  rituales  de  la  bodase  se  nombra  esa  comida 
como  mucho  previlegio.  Hay  un  dicho  que  dice:  “Hleb  vsemu  golova”  –  “A  buen 
hambre no hay pan duro” “ Brot ist der Stab des Lebens” 
 Actualmente  en  Alemania  se  hace  aproximadamente  300  tipos  de  productos  de 
panificación y pastelería (Backwaren). 


















anteriormente,  en  España  la  idea  del  pan  no  es  la  misma  que  en  Alemania. 
                                                            
15 Ist ein einfaches, haltbares Brot zur Versorgung von Soldaten. Seit dem Ersten Weltkrieg ist 
Kommissbrot in der Regel ein Vollkornbrot aus Roggen und Weizen mit Sauerteig und Hefe und wird in 
Tagesrationen für ein oder zwei Mann von 750 bzw. 1500 Gramm als angeschobenes Brot gebacken. 
16 En España es un postre tradicional navideño. 
17 Der Baumkuchen ist ein schichtweise aufgebauter und über offener Flamme gebackener Kuchen. In 







incluso en Suiza  lo  llaman Schwarzbrot. Sin embargo en  la variante eslava, Graubrot 
(Seriy hleb) tiene una destinción muy clara del pan negro. 
Sie stellte drei Kerzen auf den Tisch. Gleich drei? Klar, nicht gehuckelt, sagte sie, 




deutschen Küche“  y  tiene  toda  la  razón.  La   patata es un  alimento que  recuerda  la 
infancia, algo cercano y conocido.  
Lena  Brücker,  la  protagonista  de  la  historia,  habla mucho  de  los  platos  que  llevan 










Zwei  Monate  später,  abends,  er  sitzt  in  der  Küche,  trinkt  sein  Bier,  ißt 
Bratkartoffeln, da klingelt es, und draußen steht die Kripo.“ (101) 











Teniendo en cuenta el clima del norte,  los alemanes  tienen necesidad siempre  tener 



















Sopa  de  nabos  (con 
taquitos de morro) 
Sup  iz  bryukvi  s 
kusochkami svinnoy scheki 
Las  bebidas  (Getränke)  en  Alemania  también  tienen  un  papel  importante  en  la 



















La  curiosidad por  los nombres propios puede despertarse en base de  las  relaciones 
multiculturales e interés por el idioma.  
Desde primera vista puede parecer que  la transmisión de  los nombres propios de un 
libro al otro no  supone un gran problema.  La pequeña dificultad  se encuentra en  la 
transmisión  fonológica.  Como  ya  sabemos  la  pronunciación  de  los  toponimos  se 
adapta perfectamente al idioma que las dichas palabras se traducen, pero este caso no 
sería válido para los antropónimos. 
Tanto en  la  traducción al español como al  ruso, se ha mantenido una coherencia de 
dichas transmisiones, ya que todos los antroponimos han sido adaptados.  
En  nuestro  libro  “Die  Entdeckung  der  Currywurst”,  se  puede  encontrar  muchos 
nombres propios del origen alemán que se han conservado en las traducciones. 



































































































Después  de  la  capitulación  alemana,  el  8  y  9  de mayo  de  1945,  el  último  gobierno 
imperialista,  dirigido  por  el  Groß–Admiral  Dönitz,  prolongó  su  existencia  unas  dos 
semanas más. Muchos de  los que tenían altos cargos militares fueron arrestados por 
los  aliados  y  llevados  a  juicio  ante  el  tribunal  internacional  de  Nuremberg.  Fueron 
acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad. 
Alemania fue dividida entre las potencias vencedoras que acabaron con el fascismo en 
Europa.  Los  territorios  se  repartieron  entre  Estados Unidos,  Inglaterra,  Francia  y  la 
Unión Soviética. Cada parte resultante vivió una desnazificación27. 
Empezaron  a  aparecer  las  ciudades  “fantásmas”,  las  ciudades  arruinadas,  como  las 
llama George Kennan, el diplomático estadounidense, sobre Berlin: “¡Qué  ruinas! De 
repente había una quietud, una belleza, un sentido del  infinito y tristeza elegíaca que 
nunca  había  experimentado.  La  guerra,  claro,  estaba  reciente  y  el  aire  susurraba 
muerte y nada más».28 
Ich  bin  durch  die  zerbombten  Straßen  gelaufen,  lange,  kann  im  Laufen  am 




27 Fue una  iniciativa de  los ejércitos después de su victoria sobre  la Alemania nacionalsocialista el 8 de 
mayo  de  1945.  Reforzada  por  la  Conferencia  de  Potsdam,  debería  resultar  en  <<  la  depuración>> 
(Entnazifizierung)  de  sociedad,  cultura,  prensa,  justicia  y  política  de  Alemania  y  Austria  de  toda 
influencia nazi. 




6.1  La  situación económica  y  social en el país durante ese período del 
tiempo 
Entre otros países, Alemania  fue el país con más pérdidas humanas  (5,5 millones de 
personas,  el  8%  de  su  población).  Junto  con  esas  pérdidas,  Alemania  se  debilitó 
también en el sector económico29. 
Por ejemplo tanto  las  industrias de armamento como  las producciones de máquinas‐
herramientas  pesadas,  quimicas  fueron  prohibidas.  Se  purgó  la  administración  y  el 
Estado alemán de elementos nazis, con condenas graves a sectores muy reduciodos ( 
procesos de Nürnberg hasta  1946),  y  se  les prohibió  el  acceso  a  la dirección de  las 
empresas privadas, la reeducación “democrática” de la población fue muy diferente en 
la zona soviética que en las otras zonas.30 





- El  Plan Marshall,  el  plan  que  fue  creado  con  una  espectativa  especial  que 
consistia en mejorar la situación económica en los territorios europeos después 
de la Segunda Guerra Mundial.  




29Sigo  la  información que se da en   el  libro de Francisco Sánchez Pérez   Evolución política del mundo 
desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial 
30  Francisco  Sánchez  Pérez. Madrid  (1991)  Evolución  política  del Mundo  Desarrollado  después  de  la 
Segunda Guerra Mundial 


















Por  una  parte  los  pobres  tenían  poco  que  perder,  y  los  ricos,  tenían medios  para 
obtener  ganancias  con métodos  no  afectados  por  la  inflación,  por  ejemplo  con  la 





















ropa  cara  (abrigos  de  piel,  etc).  En  Alemania,  durante  los  años  de  guerra,  esos 
productos eran muy caros, ya que mayoría de ellos  fueron  traídos del extranjero. La 
marca de tabaco “Overstolz” era muy conocida: 
Sie  hatte  auf  ihre  Bezugskarte  ein  Päkchen Overstolz  bei Herrn  Zwerg  gekauft. 
(Uwe Timm: 58) 
Otra marca de tabaco, que se consideraba como prestigiosa es Loeser & Wolf: 
Der Lord vom Trampgang,  so nannten  sie  ihn  in der Nachbarschaft.  Ihr war das 











En  el  libro  “Die  Entdeckung  der  Currywurst”  aparecen  personajes  que  están 










Hamburg  soll  als  Festung  bis  zum  letzten Mann  verteidigt werden.  Barrikaden 
gebaut,  der  Volkssturm  wird  aufgerufen,  der  Heldenklau  geht  durch  die 





























ein  Bootsman  der Marine,  ein  silbernes  Reiterabzeichen,  zweihundert  Fehfelle, 
zwölf  Festmeter  Holz,  eine  whiskytrinkende  Wurstfabrikantin,  ein  englischer 
Intendanturrat  und  eine  englische  rotblonde  Schönheit,  drei  Ketchupflaschen, 
Chloroform, mein Vater, ein Lachtraum und vieles mehr. (16) 
De este modo, hemos visto que ese titulo Reiterabzeichen41 también tomó una parte 
importante  en  el  descubrimiento  de  la  salchica  al  curry,  ya  que  por  vender  esa 

















años  1935  ‐1945.  En  su  composición  entraban  las  siguientes  partes:  Heer,  que 
representaba ejercito, Kriegsmarine (armada), Luftwaffe (fuerza aérea). 
Según los datos de Wolfgang Benz, La Wehrmacht a los desertores de aquel momento, 




La  deserción  fue  a   menudo  la  única  posibilidad  de  poder  expresar  su  oposición  al 
régimen  nacionalsocialista.  Pero  no  lo  era  en  el  caso  de  Bremer,  el  que  decidió 
desertarse por los motivos personales. 
La organización que servía para aplicar la política agraria y la gestión de la economía de 
abastecimiento  en  el  Tercer  Reich  se  llamaba  NSDAP  (la  Organización  Cooperativa 
Rural del Reich). Como dice Wolfgang Benz, esta organización, declarada corporación 
autónoma, que  incluía, entre otras, a todas  las empresas agrícolas,  llegó a tener unos 
17 millones  de  afiliados  a mediados  de  los  años  treinta.  Desde  el  punto  de  vista 
ideológico,  económico  y  folklórico,  la  organización  actuaba  como  elemento  de  un 
orden social basado en las actividades profesionales. 
W.  hält  im  Hausflur  regelrechte  Reden:  Die  NSDAP  sei  eine  Verbrecherpartei. 
Horst Wessel ein verkrachter Student und Zuhälter. Die Nazibonzen, insbesondere 
Hermann der Dicke (ein Gestapowitzbild hatte an den Rand geschrieben: der OB 
der  Luftwaffe),  sind  Halunken,  Strolche,  die  in  Saus  und  Braus  leben. 
Spielernaturen, Hochstapler, Morphinisten, Verbrecher. 6. Juli 1936. (120) 














La  canción‐himno,  International,  Brüder  zur  Sonne  zur  Freiheit,  representaba  el 













Kamm. Wünsch dir was,  sagte er. La paloma,  sagte  ich. Konnt wie kein anderer 
aufm  Kamm  blasen.  Stück  Seidenpapier  drüber,  blies  die  Internationale, Brüder 
zur Sonne zur Freiheit, jede Menge Schlager. (100) 
La  siguiente  organización  que  el  autor  menciona  en  el  libro  es, 







Barrikaden  werden  gebaut,  der  Volkssturm  wird  aufgerufen,  der  Heldenklau  geht 
durch die Krankenhäuser, das letzte, das allerletzte… (17) 
Durante  la dictadura, en Alemania, se construyó una especie de evacuaciones de  los 
niños  hacia  los  campos.  Como  cuenta  Claus  Larass:  “Der  Zug  der  Kinder  –  KLV‐ Die 
Evakuierung 5 Millionen deutscher Kinder im 2. Weltkrieg“. 
Por este término se entiende, la evacuación de los niños en la edad de 6‐14 años y las 
madres  con  los  niños  pequeños,  sobre  todo  durante  el  invierno.  Esos  campos  de 
socorro, también se mencionan en el libro: 
                                                            
42  Ist  ein  Einkaufsverband,  in  dem  sich  Händler  zum  gemeinsamen  Einkauf  in  der  Rechtsform  der 
Genossenschaft  zusammengeschlossen haben. Man  spricht  in diesem Zusammenhang auch von einer 
Kooperationszentrale. 
  38 












los  pocos  recursos  disponibles  se  utilizasen  con  ponderación  para  producir  buenos 
trajes. 
Es  evidente  que  los  hombres,  normalmente  durante  la  guerra,  llevaban  unos  trajes 
militares especiales de los que hablaremos más adelante pero un prototipo de un traje 
para  las mujeres  consisitía  en  un  conjunto  standard  de  tiempos  de  guerra  con  un 
sombrero  pequeño,  hombros  cuadrados,  falda  relativamente  corta  y    con  zapatos 
discretos que a menudo llevaban tacones en forma de cuña. 
  39 
Los pantalones holgados,  como  los de hombre, eran populares  también.  Los  “trajes 
simulados”,  eran  unos  trajes  que  en  apariencia    parecian  a  trajes  de  chaqueta 
abotonados  hasta  arriba,  empezaron  a  tener  éxito  a  medida  que  la  escasez  iba 
aumentando,  ya  que  requerían  pocos  cupones.  A  raíz  de  eso,  las mujeres  le  iban 
añadiendo toques alegres, usando pañuelos en la cabeza. 
Como  en  nuestro  libro  “Die  Entdeckung  der  Currywurst”  se  describe  a  nuestra 
protagonista  Lena  Brücker,  muchas  mujeres  llevaban  el  pelo  hasta  los  hombros 
formando rizos que sujetaban que sujetaban de diferentes maneras con horquillas, ya 
que el ondulado permanente era difícil de conseguir. 









Den  Rock  hatte  sie  für  dieses  Frühjahr  etwas  gekürzt.  Ihre  Beine  konnten  sich 
sehen  lassen, noch, wie  sie dachte, denn  in drei, vier  Jahren wäre  sie  für einen 
derart  kurzen  Rock  schon  zu  alt.  Sie  hatte  die  Beine  mit  der    hellbraunen 



















Uwe  Timm  también  describe  el  primer  encuentro  de  Lena  con  su  futuro  amante 
Bremer, resaltando esa lucidez de su pelo: 
Er hielt ihr den Schlüssel hin. Was war ihr zuerst aufgefallen? Die Augen? Nee, die 







una  ideología  liberal. En esas par de  líneas de su poesía, el autor  refleja  la belleza  femenina, con ese 
color de pelo, medio rubio, las mejillas rojizas y piel muy blanca 
  41 
Los  uniformes  militares  servían  solo  para  los  hombres  durante  la  guerra,  y 
representaban la cara de un espiritu especial del pueblo, del Estado y de los políticos. 
Como  informa  José María  Bueno,  Hitler  y  sus  hombres  trataron,  desde  el  primer 
momento de su acceso al poder, aún antes, de exaltar y excitar a sus seguidores y a las 
masas todas. 
El Führer   pretendía crear un nuevo Estado alemán, y acorde con esta  idea  trató de 





Betriebsführer  Dr.  Fröhlich,  auch  er  in  brauner  Parteiuniform,  weichfallenden 






Los  soldados  tenían que  llevar además del uniforme en  común,  también el  zurrón y 




Los  regímenes  autoritarios,  como  ya  sabemos  no  quieren  entender  la  palabra 
„humor“. Pero mucha gente, a pesar de eso,  inventa chistes o historias con un 








psicológico  del  humor  es  importante.  A  causa  de  esos  regímenes  dictatoriales 
castigan  ta  duramente  el  humor,  porque  intenta  evitar  que  fortalezca  a  la 
oposición. 
Rudolph Herzog  (el  hijo  de Werner)  explica  cuáles  eran  los  chistes  de  aquella 
época.  Las  típicas  preguntas  coincidían  en:  ¿por  qué  puede  uno  reírse  de  las 
víctimas? ¿Y de Hitler? ¿No era peligroso? ¿Y eran, en algún sentido, útiles? Como 
Herzog explica  las respuestas en su  libro,  los chistes políticos no eran una forma 
de  resistencia activa,  sino más bien vías de escape para  la  rabia acumulada del 
pueblo.  Por  ese  mismo  miedo  aquellos  que  ventilaban  su  rabia  con  bromas 














Menschen. Oder: Das Volk  liebt den  Führer. Wenn  ich das  schon hör.  Ich  liebe 
meine Kinder. Und früher meinen Mann. Ich weiß, wohin das führt. 15.2.43. (120) 
Sie erzählte,  jetzt dürfe  im Rundfunk der Schlager: Es geht alles vorüber, es geht 
alles  vorbei,  nicht mehr  gespielt werden. Und warum?  Jeder  kennt  den  neuen 
Text: Es geht alles kopfüber, es geht alles entzwei, erst  fliegt Adolf Hitler, dann 
seine Partei. (35) 
En  la  traducción española, el estribillo  irónico de  la  canción  se  traduce de  siguiente 
manera: Todos conocen la nueva letra: Todo va de cabeza, todo se desmorona, primero 
vuela Adolf Hitler,  luego  su partido.  (31). Como podemos ver, ese estribillo, el autor 
decidió traducir literalmente y transmitir el mismo sentido que en el téxto original, así 
de este modo apartando la rima consonate como en el texto alemán. 












El  uso  del  gesto  especial  fue  común  para  todo  el  pueblo  germano, 
independientemente de  la clase social o   rango. Aunque  fue empleado normalmente 
por los ciudadanos pertenecientes a los cuerpos superiores de las Waffen‐SS (oficiales 
del  alto  rango).  Hitler  prefirió    a  que  se  le  saludara  como  “  Heil, mein  Führer!”  o 
simplemente  “Heil!”.  El  empleo  de  Sieg  Heil!  o  “¡  Salve  Victoria!”  fue muy  común 
durante el período nazi.  También era muy  común que  se  repitiera ese  saludo en  la 
forma  de  un  canto  coral  “Sieg...Heil!  Sieg...Heil!  Sieg...  Heil!  Este  gesto,  con  una 
colocación  del  brazo  en  un  ángulo  de  40º  ,  se  acompañaba  normalmente  con  un 
saludo verbal “Heil Hitler!” que en la traducción española sería “¡Salve Hitler!”, pero el 
autor español decidión conservar la forma aleman para darle más énfasis, igual que en 
la  traducción  rusa, en  la que  solo  se  cambia  la escritura.  En el  libro,  los personajes 
también  lo usaban muy amenudo como  la  forma de  saludar,  incluso entre  su gente, 
aveces con un toque irónico.  
6.6 Los centros culturales 
Como Wolf  Lepenies  define,  la  ideología  alemana  propiamente  dicha,  siempre  ha 
tenido  costumbre de enfrentar el Romanticismo  a  la  Ilustración,  la Edad Media a  la 
Moderna,  la  cultura  a  la  civilización,  y  la  Gemeinschaft  a  la  Gesellschaft.  Alemania 




Por  ejemplo  la  maravillosa  literatura  de  Weimar  y  los  estilos  musicales  Clásico  y 
Romántico existían ya un siglo antes de que se fundara la nación política. 
Durante  el  gobierno  nazi  en  Alemania,  la mayor  parte  de  la  vida  cotidiana  de  los 
ciudadanos  fue  el  trabajo.  Pero  a  parte  del  trabajo,  había  organizaciones  que 
proporcionaban  actividades  culturales  y  de  ocio  a  los  trabajadores,  quienes  debían 
luego financiarlas entregando el 1.5% de su salario. Se ofrecía también por precios muy 
asequibles  excursiones  al  campo  y  actividades  deportivas,  entradas  para  el  teatro, 
conciertos de música clásica, exposiciones etc... 
A  partir  de  1933,  una  nueva  Cámara  de  Cultura  del  Reich  (Reichskulturkammer), 











Er  hätte  den  BBC  hören  können,  dann  wüßte  er,  wo  die  alliierten  Truppen 

























necesidades bélicas, en   1940 el cine alemán  sufrió un descenso en   un 50% al año. 





Giebbels46.  Las  películas  comprendían  los  temas  históricos  del  pasado  alemán,  y  en 
especial  de  las  épocas  gloriosas  de  Federico  el  grande,  tales  como  “El Gran  Rey”  y 
“Kolberg”. 
Bremer  erkundigte  sich  nach  einem  Kino.  Man  schickte  ihn  zu  Knopfs 
Lichtspielhalle auf der Reeperbahn. Er ging zum Millerntor, dann zur Reeperbahn. 
Nutten  standen,  grau  und  abgehärmt,  in  den  Hauseinngängen,  zeigten  ihre 
mageren Beine. Wunschkonzert wurde  in der Abendvorstellung gezeigt. Vor der 



















46 Era un  fanático del  cine y al  igual que  con  la  radio y  la prensa, vio en el  cine una herramienta de 







experimentamos  en  un  determinado momento  así  como  durante  una  determanada 
época, año, acontecimiento. 
La  Real Academia  Española  (RAE)  define  ese  concepto  como:  un  interés  repleto  de 
expectativa con que se participa en algo que está sucediendo. 
Según  S.  Geck,  la  que  a  su  vez  se  está  basando  en  una  idea  de  Anna Wierzbicka, 




En  la  literatura  es  donde  podemos  encontrar  y  experimentar muchas  emociones  a 
















the  German  Angst.  Consider,  for  example,  the  following  sentence  from  an  English 
novel: “community was  replaced by  the  fleeting, passing contacts of city  life; people 
came into the university, and disappeared; psychiatric social workers were appointed, 
to  lead  them  through  the  recesses  of  their  “angst”  (Bradbury  1975:  64).  As  this 
example  illustrated, angst  in English suggests an existential condition which seems to 
have  to do with a  long‐term state of deep‐seated anxiety and alienation  rather  than 
with what  is normally called fear. The German word closest to the English fear  is not 
Angst but Furcht; and  it  is noteworthy that  it was not Furcht, but Angst, with  its very 
distinct semantics and its great salience in German culture, that was felt to be needed 
as a useful loan word. (Wierzbicka 1999: 1‐14) 
En  la obra podemos examinar dos  tipos de “Angst”. Miedo a perder  la  ilusión, en el 
caso de Lena Brücker, a perder lo único que le espera en casa cuando llega del trabajo, 
y eso único es el desertor Bremmer.  
Das  Leben  ging  weiter.  Irgendwie,  sagte  Frau  Brücker. War  einfach  schön  zu 
wissen, daß, wenn man nach Hause kommt,  jemand auf einen wartet und dann 
noch alles aufgeräumt ist. (113) 
Al  terminar  la  guerra,  Lena  no  quiso  entregar  esa  noticia  a  su  “amante‐desertor” 
Bremmer,  ya  que  tenía miedo  de  su  huida  y  ese miedo  lo  transmite mediante  lo 
siguiente 
Sie würde, sagte sie sich auf dem Heimweg, die Tür aufschließen und sagen: Du kannst, 







ujti. Wojna  okonchilas.  Priznatsja,  ja  nemnogo  prodlila  ee  dlja  nas,  dlja  tebja,  no w 
perwuju ochered dlja sebja.48 
Otro  tipo  de  miedo  que  está  presente  en  la  obra  es  el  miedo  que  experimenta 
Bremmer,  el  principal  personaje  de  la  obra  que  fue  convertido  en  un  traidor  de  su 
patria. Su  temor en comparación  con el de  Lena  (su amante y a  la vez  complice)  se 
diferencia bien claro, aunque  los dos  tenían sus motivos y  los beneficios que podían 
obtener de esa alianza arriesgada. 
Bremer  tenía miedo;  tenía miedo de quedarse en casa de Lena Brücker, y  teniá 




















una  expresión  (  bit  oxvachennim  strahom),  literalmente  se  traduciría  ‘estar 
sometido en el miedo con cabeza’ ‘jn überkommt Schreck.’ 








a  un  "temor  generalizado".  Existían  multiples  tipos  de  temor,  entre  ellos  los  que 
destacaron más fueron: el temor a la desertación , de poder perder todo por la guerra: 
la  familia,  la  vida,  todo  lo  que  tenían  antes,  en  un  pasado  tranquilo  y  sin 
preocupaciones, el temor de poder expresar su propia opinión en público que aveces 
no se compartía con  la del régimen, el temor a reconocer  la realidad evidente, en  la 
que  tu país está involucrado y juzgado por millones de asesinatos cada día. 
La pregunta que puede surgir aquí es si  los alemanes realmente sabían qué es  lo que 
estaba  sucediendo  en  su  país.  Está  claro  que  no  todo  el  mundo  poseía  dicha/tal 
información, pero sí que había gente que procuraría no saberlo. 
El  compatriota  alemán,  Rolf  Beyebach  afirma:"  Cuando  vives  en  una  dictadura,  la 
represión mental  es  tal que  tienes que  callar  la boca. No puedes decir una palabra 
porque corres el riesgo de que pueda pasarte algo".  
Existen  muchos  clichés  sobre  los  alemanes  y  uno  de  ellos  es  que  casi  todos  los 
germanohablantes  son  unos  Bedenkenträger.  Los  sinónimos  de  esa  palabra  serían: 
Pessimist,  Zweifler,  Aporetiker. Hay  que  diferenciar  la mentalidad  alemana  del  siglo 
pasado  de  la  de  ahora.  La  generación  anterior  se  caracteriza  por  su  perseverancia 
(Ausdauer;  Widerzhka)  y  su  lealtad  a  la  patria  (Ergebenheit;  Predannost),  lo  que 
también  tiene que  ver mucho  con  el miedo del que hablamos  antes. Hoy  en día  la 
gente muestra más su propia opinión y la expresa sin ningún impedimento. 
No consta que todavía haya quedado algo del pasado que heredaron los alemanes de 




7.2  Las  expresiones  emocionales  en  las  culturas  latina  y  eslava  en 
comparación con la cultura germánica 
Como S. Geck comenta, cuando nos referimos a Herrera Burstein vemos que el autor 
diferencia  entre  varias  clases  de  verbos  psíquicos  (Psych‐Verben)  que  representan 
diferentes  estructuras  conceptuales  y  consecuentemente,  un  comportamiento 
sintáctico diferente. Así, en alemán, español, y ruso en el caso de odiar y amar se trata 
de verbos  transitivos  (Herrero Burstein 1997: 242  sig.) que no  solo pueden  sino que 
necesitan tener un complimento directo. Además no representan acciones  incoativas 
como es el  caso de  las  llamadas  transiciones emocionales  (  alegrarse, entristecerse; 




















En  algunos  casos  del  ruso,  los  verbos  de  las  siguientes  emociones  van  con  dativo, 
mientras que en alemán están relacionados con acusativo o en español con el Objeto 
directo:  zavidovat’.  Otros  con  el  caso  instrumental  (Tvoritel’niy  padezh): 
horosho/ploho s kemto povestis’. 
Cada cultura es diferente, y cada emoción se  toma de diferente manera, para poder 
analizarlo  un  poco,  nos  vamos  a  referir  a  S. Geck    y  exáctamente  a  la  concepción 
metafórica  de  la  personalidad.  Según  Lakoff  (1993),  Santos/Espinosa  (1996:193),  el 

















Para dar  respuesta al propósito de este  trabajo que en principio  fue mencionada, el 
análisis de los aspectos culturales de un texto alemán en las otras dos lenguas, español 
y ruso, que han proporcionado su variante de traducción, nos referimos al desarrollo, 
evolución  y  funcionamiento  de  la  vida  social  alemana  durante  la  Segunda  Guerra 
Mundial,  y más  concretamente  en  el  ámbito  nazi  y  todo  lo  que  ocurrió  durante  el 
gobierno de Hitler. El objetivo ha  sido analizar más a  fondo diferentes  instituciones, 
organizaciones, así como ciertas  limitaciones con  las que  la nación alemana tuvo que 
enfrentarse  durante  los  años  1939‐1945  y  estudiar  las  consecuencias  de  dichos 
sucesos y su reflejo en la traducción al español y al ruso. 
Con  la  intención  de  entender  todos  los  aspectos  culturales  que  en  el  libro  “Die 
Entdeckung  der  Currywurst”  están  presentes,  ha  sido  esencial  establecer,  en  los 
primeros  capítulos,  la  metodología  del  análisis  de  dichas  traducciones  y  ver  qué 
procedimientos hay que realizar en  la parte práctica. También nos pareció apropiado 
describir  y  caracterizar  el  libro  y  a  su  autor,  para  poner  en  relieve  la  actualidad 
temática y conocer la historia de aquella época. 
Por  consiguiente,  han  sido  planteadas  muchas  preguntas,  que  la  mayoría  de  los 
lectores se hacen durante la lectura del libro. Hemos tratado contestarlas con la mayor 
precisión  posible,  empleando  los  propios  ejemplos  del  libro  y  añadiendo  mucha 
información actual, de los periódicos, libros de interés o artículos periodísticos. 
El  problema  de  las  traducciones  radica  en  que muchas  de  las  expresiones,  o  cosas 
típicas  del  país  de  origen,  Alemania,  fueron  traducidas  literalmente  o,  incluso,  
conservadas  con  la misma  forma  de  la  lengua  de  partida  (el  alemán),  ya  que  si  se 
hubiera buscado una traducción, el sentido se habría perdido. Por ejemplo  los títulos 
de las canciones, La internacional, Brüder zur Sonne zur Freiheit, se tradujo solamente 
al  ruso,  en  español  se  quedó  la  variante  alemana.  Por  lo  contrario  los  tipos  de  las 
bebidas  como  Grog,  las  dos  variantes,  tanto  la  española  como  la  rusa,  prefirieron 
conservar  la misma  palabra,  aunque  la  bebida  típica  alemana  Schnaps muestra  una 
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excepción.  Español  presenta  una  correspondencia  que  equivale  a  esa  palabra, 
aguardiente, que al contrario ruso conserva la misma denominación. 
Finalmente,  el  último  capítulo  de  este  trabajo  ha  abordado  la  cuestión  de  las 
emociones presentes en el  libro  y  sus  traducciones  al español  y  ruso. El miedo que 
perseguía  los  personajes  principales,  en  comparación  con  la  traducción  española 
“tener  miedo”,  que  no  proporciona  un  miedo  grande  como  por  ejemplo  su  otra 





















































































































































































































































Versión  alemana:  Uwe  Timm.  München  (1993):  Die  Entdeckung  der  Currywurst;  
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.Kg 
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